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Książka Nancy McWilliams, psycholożki, psychoanalityczki, superwizorki i nauczy-
cielki psychoterapii psychoanalitycznej, została wydana w dobrym tłumaczeniu na polski 
siedem lat po pierwszym wydaniu w Guliford Press. Znamienne, że w podtytule Autorka 
posłużyła się terminem guide spolszczonym przez tłumaczkę jako poradnik. Kolejna 
książka, którą McWilliams wydała jako współautorka, dwa lata później, określona jest 
w podtytule jako manual, a więc terminem, który wykazuje tendencję do pozostawania 
w profesjonalnym żargonie w postaci niezmienionej. Zwracam na to uwagę, żeby podnieść 
zasługi Anny Sawickiej-Chrapkiewicz, a pewnie i redaktorów wydawnictwa dla troski 
o polszczyznę języka, jakim posługują się psychoterapeuci.
Język poradnika adresowanego do praktykujących psychoterapeutów jest swobodny 
i treściwy. Czyni to lekturę przyjemnością, zwłaszcza że przekazywane treści są przemy-
ślane i poparte doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym Autorki.
Nancy McWilliams jest (jak już wspomniano) psychologiem i przedstawicielką tego 
nurtu psychoanalizy, który opowiadał się za dopuszczeniem do praktykowania psychoterapii 
profesjonalistów nielekarzy. Jej myślenie kliniczne, czemu i w omawianym dziele daje 
wyraz, pozostaje w opozycji do głównego nurtu amerykańskiej psychiatrii, wyrażanego 
w oficjalnym nauczaniu American Psychiatric Association. Wydaje się, że jest to opozycja 
rozważna i rozwijająca tradycje, które APA porzuciło ćwierć wieku temu.
Przedmiot, którego McWilliams naucza, i o którym traktuje „ Poradnik” trudno 
w dzisiejszych czasach zdefiniować wobec proliferacji szkół i podejść, z czego Autorka 
doskonale zdaje sobie sprawę. Ujmujące jest Jej spojrzenie raczej liberalne, w którym nie 
waha się dostrzegać wpływu Zygmunta Freuda na wszystkich, którzy stosują „leczenie 
przez mówienie”. Nie oznacza to bynajmniej, że nie widzi znaczących różnic w podej-
ściach paradygmatycznych dla współczesnych psychoterapeutów, ani zmian paradygmatów 
w ciągu ostatniego stulecia. Decydując się na zakreślenie szerokich obszarów psychoterapii 
pozostającej pod wpływem myśli Freuda, wyraźnie wskazuje na znaczenie wyboru między 
różnymi rozwiązaniami oraz na konsekwencje w formie tego, co nazywa ramami terapii.
Układ książki jest przejrzysty, a orientację ułatwia dokładny spis treści oraz indeksy: 
rzeczowy i nazwisk. Wybór problemów, którymi zajmuje się Autorka powoduje, że pomoc 
znajdą w tej książce zarówno adepci psychoterapii jak i doświadczeni psychoterapeuci, 
jeśli zechcą po nią sięgnąć.
Zgodnie z utrwaloną praktyką McWilliams przytacza też przykłady prowadzonych 
psychoterapii ilustrujące stosowane przez siebie metody pracy.
Warto polecić ten tom psychoterapeutom.
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